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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pendekatan Saintific Dengan Model
Pembelajaran Group Investigasion Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 1
Baitussalam Aceh Besarâ€• .Mengangkat masalah Apakah pendekatan saintific
dengan model pembelajaran group investigasion berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa di SMP Negeri 1 Baitussalam Aceh Besar. Tujuan penelitian dalam
penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendekatan saintific
dengan model pembelajaran group investigasion berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa di SMP Negeri 1 Baitussalam Aceh Besar. Populasi dalam penelitian
ini adalah siswa-siswi kelas VIIc dan kelas VIIb Di SMP Negeri 1 Baitussalam
Aceh Besar. Penentuan sampel ditentukan secara undian. Penelitian ini merupakan
pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dalam bentuk
pilihan ganda. pengolahan data menggunakan rumus statistik uji t. Berdasarkan
hasil yang di uji melalui uji statistik diperoleh nilai t hitung = 4,43 sedangkan t tabel =
1,72 pada taraf signifikan 0,05 atau dapat diketahui t hitung > t tabel , maka dapat
disimpulkan hipotesis H a diterima yaitu menyatakan bahwa hasil belajar siswa
kelas ekperimen lebih baik dari hasil belajar kelas kontrol. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendekatan saintific dengan
model pembelajaran group investigasion terhadap hasil belajar siswa.
